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СВИТКИ ТЯЖБ, записи протоколов судебных заседаний и, в частности, судебных 
решений в средневековой Англии, закреплявшие нормы общего права. Судебная реформа 
английского короля Генриха II Плантагенета (1154–1189), укрепившая судебные 
полномочия короны Англии, положила начало практике создания С. т. Великая ассиза 
1166 и Нортгемптонская ассиза 1176 расширили компетенцию королевского суда в ущерб 
сеньориальным судам. Если до Генриха II сеньориальные суды рассматривали как 
большинство уголовных дел, так и все гражданские дела о доменах и земельных 
держаниях, то с 1176 страна была разделена на 6 судебных округов, в которые 
направлялись разъездные королевские судьи (всего 18 человек, по 3 в каждый округ). Эти 
судьи занимались «тяжбами короны», т. е. рассматривали иски свободного населения по 
делам, представлявшим государственный интерес (феодальные права монарха, нарушения 
королевского мира, злоупотребления должностных лиц). В судебной практике 
королевских разъездных судов стало применяться «общее право», ориентированное не на 
местные обычаи, а на упомянутые королевские ассизы. По возвращении же в Лондон 
после завершения выездной сессии судьи вносили наиболее значимые и интересные дела 
в специальные С. т., представлявшие собой сборники выдержек из таких дел. Довольно 
скоро, в 13 в., С. т. в Англии были заменены Ежегодниками, которые имели то же 
предназначение и на базе использования которых впоследствии сформировалась доктрина 
английского прецедента. 
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